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A follow-up survey on how the undergraduates Process form their view on teaching and teaching profession 
whereby seniors acquire attitudes towards the teaching profession (III)
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